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article', 0, 2280, 2280, ' "Basında Enerji Haberleri (2 Ekim 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde 
izlenebilir. Başlangıçta ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan 
haberler, Eylül ayından itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİ_İMİNE DE AçILMI_TIR. Eylül ayından itibaren 































































































































































CEVAHİR DE ADANA'YA RAFİNERİ KURMAK İSTİYOR
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